




























在 世纪 年代 中期成立 了临时教育审议会
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考试范围 实施考试计划 设立专门训练的范围 规定参考人

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 全 国高等教育 自学考试指导委 员会办公 室























郭伯农主编 《面 向 世纪 中国成人教育法规建设
研究》
,






全国高等教育 自学考试指导委 员会 办公 室 《关于征
求 高等教育 自学考试 暂行条例 修 订意见的函 》
,
考委 办函
号
,
年 月 日
。
孙葆森主编 《教育法学墓 础》
,
吉林教育出版社
年版
,
第 页
、
页一 页
。
康乃 美
,
厦门大学离等教育研 究院博士生
、
研究员
